






















Taiwanese Nativist Literature and New－Nativist Fiction：

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mathesis Universalis Volume 20, No.1／マテシス・ウニウェルサリス　第20巻　第１号
－134－
員会、1998年）１頁。
54　同上書、１頁。
55　中華民国労働部『労働統計年報』http://statdb.mol.gov.tw/html/year/year06/32010.
htm（2018年７月９日アクセス）。なお、参考までに日本の労働力人口に対する外国人労
働者の比率は、現在約50人に１人であるという（「外国人　実習後に就労資格　最長５
年本格受け入れ　農業や介護　人材を確保」『日本経済新聞』、2018年４月12日）。
56　中華民国労働部『労働統計月報』http://statdb.mol.gov.tw/html/mon/212010.htm#P2
（2018年7月9日アクセス）。
57　明田川聡士「台湾人と東南アジア出身の外国籍労働者／配偶者との距離」『植民地文化
研究』（第17号、2018年）、及び同「台湾における東南アジア出身の外国籍労働者／配偶
者と『移民工文学賞』」『東方』（第447号、2018年）。
58　「水被」とは遺体埋葬の際に棺内の死者に掛ける白い布のことで、その中央に赤い薄絹
の刺繍を施す。
59　本稿における『花甲男孩転大人』のセリフは、市販されている同ドラマの台本である
『花甲男孩転大人創作紀実―収録経典写真与劇本』（台北・水霊文創、2017年）に記載の
テキストを参考にしつつ、動画共有サイトYouTubeで公式に配信された映像の字幕から
引用した。なお、日本語訳は筆者によるものである。
台湾の郷土文学と新郷土小説
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